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ZERRİN ARBAŞ
Hollywood ile Türkiye 
arasında köprü kurdu
Eski güzellik kraliçelerinden, sinema 
oyuncusu Zerrin Arbaş, yıllar önce 
yerleştiği Amerika'dan film alış veri­
şinde bulunmak için İstanbul'a geldi. 
Hem yaz tatili geçirip yurt özlemini 
dindirmek, hem de Amerika ile Tür­
kiye arasında bir film alış verişini 
başlatmak için vatana geldiğini söy­
leyen Zerrin Arbaş, bazı filmler sa­
tın alarak götürmek amacında.
1941 yılında Fransa’nın başkenti Pa­
ris'te doğan ve orada yaşayan tanın­
mış ressamlarımızdan Avni Arbaş'ın 
kızı olan Zerrin Arbaş, öğrenimini İs­
tanbul'da Avusturya Lisesi’nde yap­
mış, daha sonra da İstanbul Beledi­
ye Konservatuvarı Bale Bölümünde 
okumuştu. Henüz 16 yaşındayken 
podyumlara çıkan ve bir süre man­
kenlik yapan Zerrin Arbaş, sık sık 
yurt dışına gidip gelmiş, 1965 yılında 
da Türkiye Güzellik Kraliçesi seçil­
mişti. Zerrin Arbaş’ın ilk filmi İse «Ci­
lalı İbo ve Kırk Haramiler»di. Sarı- 
şın^ yeşil gözlü sanatçı, bu filmde 
Feridun Karakaya ile başrol oyna­
mıştı.
Zerrin Arbaş 1970’H yıllarda Ameri­
ka’ya gitti. Orada modellik yapar­
ken, Hollyvvood'lu bir senaryocu ile 
tanışıp evlendi. Orada bazı kısa film­
lerde rol aldı. Zerrin Arbaş 1973 yı­
lında Türkiye’ye ilk gelişinde film ö- 
nerllerl aldı. Bunları değerlendirdik­
ten sonra tam 9 filmde oynadı. Bu 
filmlerden birini geçtiğimiz mayıs 
ayında TV ekranında izledik. «Gazi 
Kadın» adlı bu filmde Türkân Şoray 
ve Kadir İnanır’la birlikte başrolleri 
paylaşan Zerrin Arbaş, güzel Rus 
Prensesi Anuşka rolündeydi.
Zerrin Arbaş’ın o dönemde Türkiye' 
de çevirdiği filmler şunlardı: «Şaha­
ne Züğürtler», «Şeker Gibi Kız», 
«Toprak Ana», «Yeryüzünde Bir Me­
lek», «Gazi Kadın», «Battal Gazi'nln 
Oğlu», «Curcuna», «Üç Çılgın Baki­
re», «Örgüt», «Bir Yatak Hikâyesi», 
«Deli Yusuf». Sanatçı, ayrıca Metin 
Erksan’ın yönettiği TV’de yayınlanan 
«Beş Hikâye» dizisinde, Sait Faik'in 
bir öyküsünden uyarlanan «Müthiş 
Bir Trensde de yine başrol oynamış­
tı.
1978’de Cüneyt Arkın’la başrolü oy­
nadığı «Dell Yusuf»u çevirdikten 
sonra sinema defterini şimdilik ka­
payan Zerrin Arbaş, yeniden Ame­
rika'ya gitmişti. Amerikalı eşinden 
Derya adlı bir kızı olan Zerrin Arbaş, 
şimdi Hollywood’da yaşıyor. Sinema 
dünyasından geniş bir çevresi var. 
Amerikalı yapımcıların iyi ve kalite­
li yaprmlara ilgi duyduğunu belirten
Zerrin Arbaş «Burada rol alabilece­
ğim iyi bir yapım olursa, rahatlıkla 
Amerika'ya götürebilirim. Amerika'­
daki sinema ve televizyonculardan 
oluşan çevreme bunu kabul ettire­
bilirim» diyor.
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